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احلمد هلل الذى أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم، وأوضح لنا سبيل 
النجاح. والصالة والسالم على نبينا الكرمي الذى أرسله اهلل شاهدا وبشريا ونذيرا 
وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا جهودهم إلعالء كلمة اهلل يبتغون من اهلل الفضل 
 واخلري والرضوان. 
على إكمال كتابة هذه الباحث وجل وهدايته، إستطاع فبعون اهلل عز 
مجيع النواحي  يف الباحثةالرسالة. أعرتف أن هذا البحث بعيد عن الكمال لضعف 
 .لديها معرفة حمدودة للمادة املبحوثة الباحثةوالسيما أن 
 هذه الرسالة بدون املساعدة واإلشراف عليهاأن تتم  وليس للباحث القدرة
، م. تيصل. .أد .م ,سعيد عبد املعيزالدكتور املشرف األول،  .م.أغ نريم احلاج الدكتور
املشرف الثاين، فيستحقان هناية الشكر وعسى اهلل أن جيزي هلما خري اجلزاء يف 
 الدنيا واآلخرة.
وليست منكرة، أن إكمال هذه الرسالة ال ينفصل عن دور األخرين. لذلك 
 أرفع شكري وتقديري هلؤآلء، وخاصة:
 " على مجيع طاقاهتمااحملبوبني، األب "راشيد" واألم "راديلوالدى الكرميني  .1
مواصلة الدراسة حىت بلغت إىل هذا املستوى  يفومجيع أسرتى الذين ساعدوىن 




كعميد كلية الرتبية وشؤون التدريس ونوابه   إ..فدم. ، مرجوين أنديالدكتور احلاج  .2
صابري عمر، م.أغ. كنائب العميد األول، الدكتور م. رشدي م.أغ.   .مالدكتور 
كنائب العميد   ، م.س إ. د.كنائب العميد الثاين، و الدكتور احلاج إلياس، م. ف
توجيه كلية الرتبية وشؤون  يفالثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم 
 التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
كلية الرتبية وشؤون   يفإ. كرئيس قسم اللغة العربية م.فد. أغ.،.، سيفالدكتور ر  .3
 .التدريس الذي ساعدين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة
كلية الرتبية وشؤون   يفقسم اللغة العربية  . كسكريتريم.فد.إ أمحد منّور لس.، .4
 ذه الرسالة.ين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبعدالتدريس الذي سا
 ، .أد .م ,سعيد عبد املعيزالدكتور املشرف األول، ك .م.أغ نريم احلاج الدكتور .5
، اللذين ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من كتابة كاملشرف الثاين تيصل.م.
 .هذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمه عليهما إن شاء اهلل
ومجيع األساتذ واألستاذات ، الثانوية بونتوتئينإ رئيس املدرسة .فدس. عمر .6
إمتام كتابة هذه الرسالة وعسى اهلل أن جيزيهم  يف ىنوالتالميذ الذين قد ساعدو 
 جزاء كثريا.
ترقية ما عندي من  يفكل األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم  .7
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 سوفارمان:  اسم الباحثة
 52522222255:  رقم التسجيل
 : التربية و شئون التدريس  الكلية
 : تدريس اللغة العربية  القسم
على نتائج تعّلم اللغة العربية  Teams Games Tournament  تطبيق نموذجتأثير :   البحث
 لتالميذ الفصل الثامن في المدرسة الثانوية بونتوتئني     
ى نتائج تعلم اللغة العربية عل Teams Games Tournamentتطبيق منوذج تأثري تتناول هذه األطروحة  
تعلم   نتائج ، وهي: كيفتوي هذا البحث على صياغة املشكلةحي .املدرسة الثانوية بونتوتئين الثامن يف صلفال تالميذل
يف املدرسة الثانوية   Teams Games Tournament قبل تطبيق النموذج الثامنلتالميذ الفصل اللغة العربية 
 Teams Gamesالنموذج  تطبيق بعد الثامنلتالميذ الفصل  اللغة العربية  تعلم نتائج كيف ،بونتوتيئىن
Tournament منوذج هل تطبيق، يف املدرسة الثانوية بونتوتيئىن Teams Games Tournament  على رثأ 
   .لتالميذ الفصل السابع يف املدرسة الثانوية بونتوتئىن العربية اللغة تعلم نتائج
 ألن التجريبينة، قبنل منا هننج باسنتددام الكمني البحنث هنو الباحنث يسنتددمه النذي األحبنا  منن النوع هذا
 االختبنار جمموعنة تصنميم هو الرسالة هذه يف املستددم البحث وتصميم التجرييب، البحث نوع يف مدرجة الرسالة هذه
،  شدًصنا 13 جممنوعهم بلن  النذين الثنامن صنلفال تالمينذ مجينع الرسنالة هنذه يفاجملمنوع الكلنى   كنان. التجنرييب القبلني
نة هلنذا البحنث كما جعل نفس عدد اجملمنوع نات علنى للحصنول. عي  أداة الباحنث اسنتددم املتغنريين، هنذين حنول بيا
نننننات حتليننننل تقنينننننات. عينننننة كننننل يف باحنننننث أجراهننننا اختبننننار  الوصنننننفية، اإلحصننننائية األسننننناليب هنننني املسننننتددمة البيا
 .االستنتاجية واإلحصاءات
 Teamsقبنل تطبينق مننوذج  يف املدرسنة الثانوينة بونتنوتئين  لتالمينذ الفصنل الثنامنل ينةالعرباللغنة  نتنائج تعلنم
games Tournament   منع ارنراف معيناري  56.62القيمة قبنل تطبينق هنذا النمنوذج هنو ميكن أن يكون متوسط
 Teamsتطبينق مننوذج  بعند يف املدرسنة الثانوينة بونتنوتئين  لتالمينذ الفصنل الثنامنل ينةالعرباللغنة  نتنائج تعلنم .11.17
games Tournament   منع ارنراف معيناري  78.46تطبينق هنذا النمنوذج هنو  بعندالقيمة ميكن أن يكون متوسط
هننات تنأثري يف نتنائج تعلّنم اللغنة العربينة لتالميننذ الفصنل الثنامن يف املدرسنة الثانوينة بونتنوتئىن بعند تطبيننق  .8.61قندره 
 .Teams games Tournament منوذج
، منن املنأمول أن ينتمكن املعلمنون منن التالمينذاالقرتاحنات يف هنذا البحنث هني األوىل: لتحسنني نتنائج تعلنم 
، والثناين منن املتوقنع أن سنتطيعون حتسنني نتنائج تعلنم التالمينذالتفكري يف استددام مناذج دورة األلعاب اجلماعية ألهنم ي






 ثالفصل األول: خلفية البح
اء، و الّرعاية، و احلفاظ، و حسن القيام، و املواالة الرتبية لغة اإلنش  
ال فحاال إىل حد ااين )إنشاء الشيء حهللولد، و عند الراغب األ صف
 (.فشيئا متام(، و عند اإلمام البيضاوي  ) تبليغ الشيء إىل كماله شيئا
ما اراء عديدة يف تعريف الرتبية و حتديد معناها. و للمفّكرين و املرّبني   
 يلي بعض التعريفات اليت تستحّق الذّكر باإلمجال:
رأي أفالطون  أهنا إعطاء  اجلسم والروح كّل ما ميكن من اجلمال و كّل  .1
  ما ميكن من الكمال.
خلقّية،  و تربية دينّيةالرتبية هي تربية الّصبيان و قال اإلمام الغزايل إّن  .2
قوامها الّتقّشف و الّزهد يف امللّذات حىت الربيئة منها، و غرضها االمسى 
 1هو التقّرب هلل تعاىل و االستعداد للحياة األخرويّة.
                                                             





 كتابه، يف اهلل حسب عن نقال   ،"ديوانتارا هاجر كي" لـقول وفقا   .3
 فإن للغرض، بالنسبة أما. األطفال منو حياة يف اإلرشاد هي بية الرت "
 كبشر يتمكنوا حىت لألطفال، الطبيعية القوة نقاط كل توجيه هي الرتبية
 2سعاد. وأعلى السالمة لتحقيق  اجملتمع يف كأعضاء أو
 يف هاما دورا وتلعب تؤثر اليت العوامل إحدى هو التعلم   
 من حيدث الفردي التطور معظم. الفردي والسلوك ةالشخصي الرتبية
 نفسيا به القيام ميكن الذي النشاط هو التعلم. التعلم أنشطة خالل
 عقلية، عمليات تعمل اليت األنشطة هي النفسية األنشطة. وفسيولوجيا
. و غري ذلك والدراسة واالستماع، واالستنتاج، والتفاهم، التفكري، مثل
 إجراء املثال سبيل على. املمارسة أو التطبيق عملية  اليت األنشطة
 3و غري ذلك. متارين جتارب، أو جتارب
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 تنفيذ يف للغاية أساسيا عنصرا ويشكل يعاجل الذي النشاط هو التعلم  
 على حيصل أن مؤمن كل على واجب التعلم. التعليم ومستوى نوع كل
 4حياهتم. حتسني أجل من املعرفة
 فإن كتابه، يف أرشاد راأزه عنه اقتبس الذي للجزّاوي ووفقا     
 أكثر هبا يتحدث اليت العامل يف اللغات الرئيسة إحدى هي العربية اللغة
 2.شخص مليون  211 من
 العامل أحناء مجيع يف البشر يستخدمها خمتلفة لغات هناك   
 خيتار عندما كمسلم،. العربية هي اللغة إحدها للتواصل، تستخدم واليت
 يف لغة توجد ال أنه الواقع يف فإنه الكرمي، القرآن كلغة العربية اللغة اهلل
كاقال    7.العربية حضارة إال اللغة وسيلة تصبح أن على قادرة العامل هذا
 :2: يوسف سورة اهلل تعاىل يف
 7( 2ِإنَّا أنـْزَْلَنُه قـُْرَءن ا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلْوَن ) 
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 اللغات من اللغة تتكون ما وعادة   به، اخلاصة الوطنية لغته بلد لكل  
 التواصل، يف أكثر أو لغتني باستخدام يسمح مما املوجودة، اإلقليمية
الطفولة  و هم يف مرحلة املتنوعة، اإلندونيسي اللغات اجملتمع ويعرف
 تدريس يتم الثانوية املدارس دخول بعد. يعرفون لغة األم يعين لغة قريتهم
 األجنبية اللغة هي اإلجنليزية اللغة  .العامة املدارس يف األجنبية اللغات
 اإلسالمية الداخلية واملدارس اإلسالمية املدارس تضيف بينما الرئيسية،
 أيضا ، دراستها جيب أجنبية لغوية كمواضيع العربية اللغة يف دروسا
 شعبية غري أو معروفة تكون ما نادرا   العربية اللغة أن املستغرب من وليس
 هي والعربية. مسلمون السكان أغلبية أن رغم اإلندونيسي اجملتمع يف
 8.دولية ولغة إسالمية لغة
التنقيف،  هي رئيسية مهمة لديهم حمرتفون معلمون هم املدرسون  
 املسارات يف للتالميذ والتقييم والتدريب،  والتوجيه، واإلرشاد، والتعليم،
املدرس هو من يوثق يكالمه  9.الثانوي والتعليم األساسي والتعليم الرمسية
 بل فحسب، الفصل يف بالتدريس املدرسون يقوم ال. و يقتدا بفعله
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 ليكونوا الطالب شخصية وتشكيل وتوجيه وتوجيه بتعليم أيض ا يقومون
 .11جيدين
املدرسة الثانوية  يف األولية واملالحظات املقابالت نتائج على بناء    
 اللغة تعلم يف املشكالت أهم أن معلومات على احلصول مت ،بونتوتيئىن
 التعلم نتائج كانت يناملدرسة الثانوية بونتوتيئى الثامن الفصل يف العربية
 هحبذ األساسية أمناطهم لتطوير االستعداد وكان مثالية، تكن مل اليت
 كبري بشكل ذلك يؤثر حبيث التعلم، عملية يف حتفيز ا أقل وكان األدىن،
 .أنفسهم لتالميذ  التعلم نتائج على
 يف ممتعة بيئة خلق خالهلا من للمدرسني ميكن اليت الطرق إحدى   
 أو اسرتاتيجيات، املدرسني لدى يكون أن جيب التعلم يعين عملية
 يهتم أن منها اهلدف يكون واليت مبتكرة، تعلم مناذج أو أساليب،
 واحد. للتعلم االهتمام من املزيد جذب على يشجعهم أو التالميذ
 هذا يكون حيث. Teams Games Tournament التعلم منوذج هو منهم
 التالميذ، تعلم نتائج تغيري على بالقدرة ويشعر للغاية ممتع ا النموذج
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  يف اللعبة من عناصر على حيتوي ألنه العربية، اللغة تعلم نتاج خاصة  
 .ومملة صعبة العربية اللغة أن فكرة على ويقضي سيقلل أنه حىت التعلم،
"تأثري  بناء على الوصف أعاله، سيقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان  
غة العربية  نتائج تعّلم اللعلى  Teams Games Tournament وذجتطبيق من
 يف املدرسة الثانوية بنتوتعين". الثامنلتالميذ الفصل 
 بحثالفصل الثاني: مشكالت ال
اليت  تانطالقا من اخللفية السابقة ذكرها، سيقدم الباحث املشكال  
 ترتاوح حول هذا البحث، و هي ممايلي:
قبل تطبيق  الثامنلتالميذ الفصل تعلم  اللغة العربية  نتائج كيف .1
 ؟  يف املدرسة الثانوية بونتوتيئىن Teams Games Tournament النموذج
 تطبيق بعد الثامنلتالميذ الفصل  اللغة العربية  تعلم نتائج كيف .2
 ؟ يف املدرسة الثانوية بونتوتيئىن Teams Games Tournamentالنموذج 
على نتائج تعلم اللغة  أثر  Teams Games Tournamentهل تطبيق منوذج  .3






 الموضوع المعنى : التعريف  الفضل الثالث
 عنوان حول والقراء البحث بني خمتلف منظور يف يتسبب ال لكي  
 على  Teams Games Tournament التعلم منوذج بتأثري اخلاص البحث
 يف املتغريات بالتفصيل نوضح أن الضروري من العربية، التعلم نتائج
 يف للمتغريات التشغيلي تعريف وصف مت. للمتغريات التشغيلي تعريف
 :التايل النحو على الدراسة
   Teams Games Tournament التعلم منوذج .1
 يستخدم. التعاوين التعلم أساليب من جزء أو جزء هو التعلم منوذج  
 مع ا جمموعة كل وستعمل الطالب تصنيف تقنيات هذا التعلم منوذج
 لألسئلة وفق ا واملباريات األلعاب تنفيذ عند نقاط على للحصول
 .املقدمة
 التعلم نتائج .2
 الطالب عليها حيصل اليت التجارب من عدد هي التعلم نتائج  





 خمرجات. اآلن حىت تدريسها مت اليت املواد تقييم خالل من النتيجة
 .التعلم عملية جتربة بعد تالميذال ميتلكها اليت القدرات هي التعلم
 البحث  وفوائد :  أغراضالفصل الرابع
 أهداف البحث .1
 منوذج تطبيق قبل الثامنلتالميذ الفصل  العربية اللغة تعلم نتائج ملعرفة .أ
 نتوتعين.و يف املدرسة الثانوية ب  Teams Games Tournamentالتعلم 
 منوذج تطبيق بعد الثامن لتالميذ الفصلالعربية  اللغة تعلم نتائج  ملعرفة .ب
 نتوتعين.و يف املدرسة الثانوية ب  Teams Games Tournamentالتعلم 
على نتائج تعّلم  Teams Games Tournamentالتعلم  منوذج تطبيق لكشف .ج
 نتوتعين".و يف املدرسة الثانوية ب الثامنالفصل اللغة العربية  لتالميذ 
 فوائدة البحث .2
 يف ذلك: مبا األطراف، من للعديد فوائد البحث هذا يقدم أن املتوقع من
 نظرية فوائد .أ
 للباحثني مفيدا مدخال أو مرجعا البحث هذا يضيف أن املتوقع من 





 عملية فوائد .ب
 مواد مع تتوافق اليت التعلم مناذج عن جديدة معلومات تقدمي: للمدرسني .(1
 .معروفة تكون ال قد اليت العربية اللغة
 حتسني من يتمكنوا حىت العربية اللغة تعلم يف احلافز زيادة: للتالميذ .(2
 .العربية املواد يف التعلم نتائج
 يعيد ألنه البحوث، إجراء عند عادية غري خربة على احلصول: للباحث .(3








  Teams games Tournamentنموذج  : تعريف الفصل األول
 Teams games Tournamentتعريف منوذج   .1
هو منوذج تعليمي تعاوين يتم  Teams games Tournamentمنوذج   
طالب  5-3كون من تشكيله من خالل جمموعات صغرية يف فصل يت
األكادميية أو اجلنس أو العرق أو  ، سواء من الناحيةيتمتعون بالقدرة
 tTournamen  .1و   games العرق. جوهر هذا النموذج هو
 تعليمي منوذج هو Teams games Tournament أنأريس صاميني  قال  
 إىل احلاجة دون الطالب مجيع أنشطة ويشمل تطبيقه، يتم حمض تعاوين
 زمالء كمدرسني الطالب دور ذلك يف مبا احلالة، يف اختالفات وجود
 2.اللعبة من عناصر على وحيتوي
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 Teams games Tournament  لنموذج خطوات .2
 التايل النحو على النموذج هذا خطوات وصف ميكن 
 (Class presentation) الفصل عروض. أ
 فهم وحماولة وثيق اهتمام إيالء التالميذ على جيب املادة، تقدمي عند  
 أفضل بشكل العمل على الطالب ستساعد ألهنا اإلمكان، قدر املادة
 .البطوالت وخالل واأللعاب اجلماعي العمل أثناء
 (Teams) جمموعات. ب
 على بناء   التالميذ جيتمع املعلم، قدمه الذي التقدميي العرض بعد  
 5-3 من جمموعة أو فريق كل يتكون. املعلم قسمها اليت اجملموعة
 قدمها اليت املواد استكشاف تلمذ كل حياول اجملموعة، يف. تالميذ
 .البطولة خالل األمثل النحو وعلى جيد بشكل للعمل املعلم
  (Games ) األلعاب. ج
 مصممة وهي باملواد، صلة ذات استفهام أسئلة من األلعاب تتكون  





 عدة على حتتوي مرقمة بطاقة التالميذ خيتار سؤال، إعطاء يف. اجلماعي
 الذين التالميذ. الرقم يطابق الذي السؤال على اإلجابة وحماولة أسئلة
 .درجة على حتصل سوف صحيح بشكل جييبون
 (Tournament) سباق أو مباراة. د
 عادة. اللعبة جتري حيث تعليمي، هيكل عن عبارة السباق أو مباراة  
 املعلم يكون أن بعد وحدة كل يف أو األسبوع هناية يف املسابقة تقام ما
 صمم احلالة، هذه يف. اجلماعي والتعلم للفئة املئوية النسبة حقق قد
 .مسابقة مسابقة مثل اللعبة املؤلف
    (Teams recognition) اجملموعة جائزة. ه
 كل وحتصل الفائزة، اجملموعة عن املعلم يعلن السباق، انتهاء بعد  
. احملددة باملعايري تفي املتوسطة الدرجة كانت إذا جائزة على جمموعة
 :3التالية املعايري عام بشكل اجملموعة قيم تستخدم
 
                                                             





 اجلماعي التعلم قيم جدول على مثال. 2,1 جلدول
 اجلائزة قيمة
 جيد الفريق 21
 جدا جيد الفريق 25
 عظمى فرق 51
 
 وعيوهبا  Teams games Tournament مزايا .3
 نقله فقد لسوارانة، وفق ا. وعيوب مزايا له الفرق ألعاب بطولة منوذج  
 :وهي النموذج، هلذا ميزة يعد والذي كتابه، يف يوسف م
 املهام يف يقضيه الذي الوقت من يزيد. أ 
 الفردية الفروق لقبول األولوية إعطاء. ب 
 العمق يف املواد على السيطرة ميكن الوقت من القليل مع. ج 
 الطالب نشاط مع والتعلم التعليم عملية تتم. د 





 العايل التعلم الدافع. و 
 أفضل التعلم نتائج. ز 
 2.والتسامح احلساسية لطف زيادة. ح 
 :النموذج هذا يف القصور أوجه أن حني يف 
 طويال وقتا يستغرق. أ 
 مناسب موضوع اختيار يف جيدين يكونوا أن املعلمني على يتعني. ب 
 النموذج هلذا
ا، تطبيقه قبل النموذج هذا إعداد املعلم على جيب. ج   سبيل على جيد 
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 الفصل الثاني : نتائج التعلم
 التعلم نتائج فهم  .1
 يف الشخصية املدخالت نتائج من تغيريات حدوث هي التعلم نتائج  
 تصميم شكل يف البيئة من واملدخالت النجاح يف واألمل الدافع شكل
 لتحقيق الطالب يكرسه الذي اجلهد مقدار على تؤثر ال حتفيزية وإدارة
 حدث إذا ما شيئ ا تعلم قد ما شخص ا إن القول ميكن. التعلم أهداف
 هي التعلم نتائج فإن لذا. التغيريات كل حتدث مل ولكن فيه، تغيري
 يتم وبالتايل التعلم، لعملية كمنتج التعلم ونتائج األهداف حتقيق
 2.التعلم نتائج على احلصول
 رؤيتها ميكن أشياء هي التعلم نتائج فإن ،مدجيونو ودمييايت لـ وفق ا  
 فإن الطالب، تعلم نتائج حيث من. واملدرسني الطالب من جانبني من
 املعلم، جانب يف بينما. للتعلم السابق من أفضل العقلي النمو مستوى
 7.التعلم مادة من االنتهاء عند التعلم نتائج تكون
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 التعلم نتائج على تؤثر اليت العوامل  .2
 املدارس، لطالب التعلم ونتائج العملية على تؤثر اليت العوامل تنقسم  
 :وهي أجزاء، 3 إىل عام، بشكل
 احلالة أو احلالة وهي ،(التالميذ داخل من عوامل) الداخلية العوامل .أ
 هي العامل هذا يف املدرجة العوامل. للطالب والروحية البدنية
 الفسيولوجية العوامل( 1
 نتائج وتعطي وقوية وجديدة صحية بدنية حالة تستفيد سوف  
 .تعلمهم ظروف يف الطالب على سيؤثر البدنية احلالة سوء لكن. جيدة
 النفسية العوامل( 2
 بالدوافع واالهتمام واالنتباه الذكاء هي النفسية العوامل تشمل واليت  
 .الطالب لدى واملوهبة
 البيئية الظروف وهي( اخلارجيني التالميذ من عوامل) اخلارجية العوامل ب.    
 :ذلك يف مبا ، بالطالب احمليطة
 :ذلك يف مبا االجتماعية، العوامل( 1





 املدرسية البيئة( ب)
 اجملتمع بيئة( ج)
 االجتماعية غري العوامل( 2
 وموقعها، املدرسة مبىن مثل االجتماعية غري البيئة يف املدرجة العوامل  
 التعلم، أدوات وأدوات وموقعها، األسرة فيه تعيش الذي واملنزل
 هذا حيدد. الطالب يستخدمه الذي الدراسة ووقت اجلوية والظروف
 .الطالب تعلم جناح مستوى أيض ا العامل
 التعلم عامل ج.    
 يف الطالب يستخدمها اليت االسرتاتيجيات أو الطرق كل هو هذا  
 1.التعلم عمليات بعض وكفاءة فعالية دعم
 : إطار التفكير تالتالفصل ال
ا يف عملية التعليم والتعلم   حيث يكون . املعلم هو شخص مهم جد 
لذلك يف التعلم ، . املعلم قبطان ا سيوجه الطالب لتحقيق أهداف التعلم
جيب على املعلم معرفة حالة كل طالب ، لتكون قادرة على تشغيل 
                                                             





من خالل معرفة كل مسة من . عملية التعلم لتكون أكثر إثارة لالهتمام
مسات الطالب ، يكون املعلم أسهل يف اختيار منوذج التعلم الذي يريد 
 تطبيقه.
 حتديد وتطبيق يكمن خطأ املعلم يف التعلم يف عدم وجود فهم يف  
منوذج التعلم الذي يريد استخدامه يف مادة ما ، حبيث يستمع الطالب 
وينتج عنه . فقط إىل ما يقوله املعلم ، دون فهم املادة التعليمية بعمق
 اخنفاض يف خمرجات تعلم الطالب.
طريقة احملاضرة يف تعلم اللغة العربية هي طريقة إلعطاء وصف أو   
حتتوي طريقة احملاضرة . يف وقت ومكان معيننيشرح لعدد من الطالب 
بعدم اهتمامهم بتعلم  تالميذالعلى العديد من العيوب ، حيث سيشعر 
 اللغة العربية.
قادرين  تالميذون ال، سيكTeams games Tournamentمع تطبيق منوذج   
على حتليل القراءات وفق ا للمواد التعليمية ، وليس وفق ا ملادة التعلم. 
 تالميذالحبيث يزداد فهم الطالب للمواد املقدمة. من املتوقع أن يطور 
مفاهيم املادة  ستكون -مهارات تفكريهم وجيدوا مفاهيمهم اخلاصة 





   Teams games Tournament   هي منوذج لتنفيذ اسرتاتيجيات التعلم
هي تطوير  TGT التعاوين. الفكرة وراء هذا النوع من التعلم التعاوين
املسؤولية الفردية لألفراد واألفراد اآلخرين مع جمموعاهتم. إذا أراد هؤالء 
على أن يكونوا الطالب أن ينجح فريقهم ، فسيشجعون أعضاء فريقهم 
 .أفضل ومساعدهتم على القيام بذلك
من أجل جعل اإلطار الذهين أعاله أكثر وضوح ا ، مت وضع   









اختيار منوذج التعلم األقل دقة حىت تكون 
 نتائج ترمجة الطالب منخفضة
 
 Teams games Tournamentتطبيق منوذج 
 
 Teams gamesبعد تطبيق منوذج التعلم 






البحث منهجية  
 البحث وتصميم النوع : الفصل األول
 نوع البحث  .أ
الكمية هي طريقة تؤكد على  .تستخدم هذه الدراسة األساليب الكمية
باإلضافة إىل ذلك، فإن  .جانب القياس مبوضوعية يف الظواهر االجتماعية
يتم تقليدها  األساليب الكمية هي أيًضا طرق استخدمت منذ فرتة طويلة حىت 
 1كطريقة للبحث
-pre)  هذا البحث هو نوع من البحث يف التصميم التجرييب
eksperimental design  .) التجربة األولية هي دراسة تستخدم فصًًل واحًدا
 2.بدون فئة مقارنة يف اختبار متغري
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 تصميم البحث  .ب
سيتم استناًدا إىل املشكًلت اليت متت دراستها ، فإن نوع البحث الذي 
 .pre-eksperimental design استخدامه يف هذه الدراسة هو
، فإن تصميم البحث البحث هو نوع من البحث التجرييب ألن هذا
 .املستخدم يف هذه الدراسة هو تصميم االختبار القبلي جملموعة واحدة
 :أشكال التصميم هي
 
 شرح:
X  :  تطبق منوذجteams games tournament 
O1 قيمة :pre test   قبل تطبق منوذجteams games tournament . 
  O2  قيمة :post test  بعد تطبق منوذجteams games tournament 
 موقع البحث  : الفصل الثاني
املدرسة الثانوية بنتوتعين منطقة غووا مقاطعة  موقع هذا البحث هو يف 
 .مدة البحث فيها هي شهر واحدية، جنوب سوالويزي
 





 العينة و الكلي المجموع : الفصل الثالث
 الكلي اجملموع .أ
/ عن منطقة تعميم تتكون من كائنات عبارة هوع الكلى و اجملم
للدراسة مث يتم  صائص وخصائص معينة يضعها الباحثهلا خموضوعات 
الفصل التًلميذ  الدراسة يف هذهاجملمع الكلى كان  1.استخًلص النتائج
 .شخصا 11م يبلغ عدده ذىالنتوتعين و يف املدرسة الثانوية بالثامن 
 العينة النموذجية  .ب
 متثل  الكلىاجملموع  عبارة عن عدد من اجملموعات الصغرية اليت هي العينة
أخذ العينات هو عملية اختيار وحتديد  . ليتم استخدامها كأجسام حبث
  1.حجم العينة اليت ستكون موضوع البحث أو موضوعهنوع العينة وحساب 
، واسطة تقنية أخذ العينات املشبعةلذلك مت حتديد العينة يف هذه الدراسة ب
ة يف هذه نت العينكا . وهي طريقة أخذ العينات إذا كان مجيع األعضاء
 .شخصا 11ة اليت بلغ جمموعها قالدراسة هي الفئة الساب
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 واألدوات البيانات جمع تقنيات : الفصل الربع
 اختبار نتائج التعلم .أ
اختبار خمرجات التعلم عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمارين اليت 
االختبار األويل اليت تتضمن    Teams Games Tournamentتستخدم لقياس تعلم 
(pret-test)تدريس الطًلب يف الفصل التجرييب، ، وهو اختبار مت إجراؤه قبل 
، يف تًلميذيتم ذلك بعد تدريس ال ، وهو اختبار(post –testختبار النهائي )واال
شكل أسئلة يف هناية كل عملية تعلم وفًقا للمواد اليت متت دراستها يف الصف 
 .التجرييب
 التوثيق .ب
هو وسيلة ملعرفة شيء ما من خًلل النظر إىل السجًلت  التوثيق
تستخدم  .5واحملفوظات واملستندات اليت تتعلق بالشخص الذي تتم دراسته
يف الفصل الثامن التًلميذ  الوثائق للحصول على قائمة بأمساء ودرجات
 املدرسة الثانوية بنتوتعين.
 
 
                                                             





 البحث : إجراءات الخامس الفصل
سيتم إجراؤه يبدأ بالبحث عن املعلومات ومعرفة  إن إجراء البحث الذي
 .الشروط األولية املوجودة يف املكان الذي سيتم استخدامه كموضوع للبحث
ذه الدراسة من ثًلث خطوات رئيسية، وهي: مرحلة ، تتكون هبشكل عام
 .، ومرحلة التقييمالتنفيذ، ومرحلة اإلعداد
 مرحلة اإلعداد( 1
األشياء املطلوبة يف هذا  املؤلف أواًل بإكمال، يقوم يف هذه املرحلة
 :، وهياجملال
 .تقدمي وتقدمي تصريح للمكان الذي سيجري فيه البحث  أ(
 .إعداد برنامج تعليمي وفقا للمنهج املعمول بهب(  
 .إعداد أدوات البحث  ج(
 التنفيذمرحلة ( 2
مما ، تطبيقها خًلل البحث يف املدرسة مرحلة التنفيذ هي مرحلة سيتم
 :مرحلة التنفيذ هي .سيساعد الباحثني يف مجع البيانات
     Teams Games Tournament قبل تطبيق منوذج تعليم لتًلميذأعط اختبارات ل أ(





 .Teams Games Tournament بعد تنفيذ منوذج التعلم تًلميذاعمل اختبارًا لل  ج(
 مرحلة التقييم ( 1
 تًلميذ.حليلها مثل قيمة نتائج تعلم المجع البيانات لت
 أداة البحث : السادس الفصل
األداة املستخدمة يف هذه الدراسة هي أسئلة االختبار. يستخدم هذا  
االختبار لقياس معرفة الطًلب ومهاراهتم وقدراهتم. شكل االختبار املعطى هو 
أسئلة  5عناصر ، مبا يف ذلك  11املكتوب من اختبار مكتوب. يتكون االختبار 
 .أسئلة تطابق الكلمات 5متعددة اخليارات و 
 تقنيات تحليل البيانات : السابع الفصل
 ، اإلحصائي التحليل خًلل من الدراسة هذه يف البيانات معاجلة إجراء مت   
 والتحليل الوصفي اإلحصائي التحليل مشلت اليت البحثية البيانات ملعاجلة
 .االستنتاجي اإلحصائي
 الوصفي اإلحصاء. 1 





أساليب التحليل الوصفية وهي تقنيات حتليل البيانات املستخدمة لوصف 
البيانات من البحوث امليدانية باستخدام طرق معاجلة البيانات وفًقا لطبيعة البيانات 
البيانات اليت مت مجعها كميا لتقنيات حتليل البيانات الكمية مث يتم حتليل  .الكمية
باستخدام املساعدة اإلحصائية الوصفية ، وذلك هبدف اإلجابة على بيان 
 :خطوات جتميع بيانات الرصد هي كالتايل .املشكلة
 :إنشاء جدول توزيع تردد مع اخلطوات التالية
 :ناقص أصغر البياناتحتديد نطاق من القيم، اليت هي أكرب البيانات  .أ
R = Xt – Xr 
 مًلخصات :
 R نطاق القيمة=      
 Xt  أكرب البيانات= 
أصغر البيانات=   Xr 
 حيدد العديد من فئات الفاصل الزمين .ب
K = 1 + (3,3)  log n 
 مًلخصات :





عدد الطًلب=   n 
حيسب طول الفصل الفاصل. ج  





الطبقة الفاصلطول =   p 
نطاق القيمة=  R 
الطبقة الفاصل=  K 
حساب املتوسطات د.  




  X= متوسط 
 Fi= الرتدد
 Xi               = 6نقطة املنتصف    
                                                             
, State University Of Makassar Press ؛ مكاسر:2سيت )  ,Dasar Statistik-Dasar  محمد أريف تيرو,2 





الحنراف املعياريه.   
 







 SD االحنراف املعياري=  
 Fi تردد = 
 xi نقطة منتصف التصنيف=  




 𝑥 1221 P = 
 مًلخصات :
النسبة املئوية=   P 
لرتدد الذي يتم السعي للحصول عليه=   F 
عدد العينات املستجيبة=   n 
 
                                                             
 .33(, ص. Raja Grafindo,2212)جاكرتا : , Statistik Pendidikanانس سوديجونو,  2 














 S2 = تباين عينة الصف 
 xi  = الطبقة الفاصل
 fi = الرتدد مناسب   
  N  = الكثري من البيانات 
 ((Statistik Inferensial حصائية تفضيليةاإل .2
ألغراض اختبار الفرضيات، يتم أواًل االختبار األساسي، أي اختبار الوضع 
 الطبيعي واختبار جتانس التباين.
 (Uji Normalitas Data) اختبار البيانات الطبيعية .أ
 االختبار الطبيعي هو اخلطوة األوىل يف حتليل البيانات على وجه التحديد. 
يستخدم اختبار الوضع الطبيعي ملعرفة البيانات، سواء كانت البيانات املستخدمة 
املستخدمة على النحو  chi-Kuadrat لًلختبار، يتم صياغة صيغة موزعة أم ال.
 :التايل















                                                             






               
2
=   قيمة عدد Kuadrat-chi   
 kO =  تردد املًلحظات 
 kE =  تردد التوقعات  
   K =  عدد الفصول  
يتم احلصول على  2حيث   2 hitung  ≥ 2tableمعايري االختبار العادي إذا 
 α = ,0,0.11على مستوى كبري   dk =)1-) (b1-(kمع  2اجلدول من القائمة 
 اختبار التجانسب. 
اختبار فرضية متجانسة هو فرضية اختبار ما إذا كانت عينة واحدة مع عينة 
كبريًا أو ما إذا كانت هناك أخرى لديها معادلة )متجانسة( وال تظهر اختًلفًا  






   :مًلحظات
  = 𝑆2b  varians الكبري   
= 𝑆2𝑘  varians الصغري 
                                                             
؛ جاكرتا: بومي أكساارا, 1)سيت  ,Statistik Inferensial)  2Pokok Materi Statistik -Pokok)إقبال حسن, 02 





التباين فإن ،  F-tabelأكرب من F-hitung شرط اختبار التجانس هو إذا كان
فإن التباين  F-tabel أصغر من F-hitung ليس متجانسًا والعكس صحيح، إذا كان
 .يكون متجانساً 
 اختبار الفرضية .ج
 :حتديد صيغة الفرضية(. 1
2H : منوذج التعلم Teams Games Tournament ال تستخدم على حنو فعال
 .لتحسني نتائج التعلم للطلبة يف ماديت اللغة العربية
1H:  منوذج التعلم Teams Games Tournament تستخدم بفعالية لتحسني نتائج
 .تعلم الطًلب يف املواد العربية
 اخترب الفرضية(. 2
يستخدم التحليل اإلحصائي االستداليل الختبار فرضية البحث املقرتحة، واليت 








: tاملعامل سعى 
: Md  الفرق بني االختبار القبلي وما بعد االختبارمتوسط (pre-test 
dan post-test) 





db :1يحددهاديسيبل-.N11  
من خًلل نتائج الدراسة ، ميكننا معرفة ما إذا كان هناك تأثري كبري على 
املدرسة الثانوية  اللغة العربية للطًلب الذين عوجلوا يفنتائج التعلم يف تعليم 
 نتوتعينو ب
                                                             






الرابع بابال  
 نتائج البحث
 تعّلم اللغة العربية نتائجالفصل األول : 
 الحاح ا هتاليت حدد ت الحث نتائج هذه الدراسة هي إجابات ملشكال
 ،باستخدام التثليل الوفصلياملشكلتني األوىل والثانية  يتم الرد على .من قحل
االستنتاجي مع الرد الرد على املشكلة الثالثة باستخدام التثليل اإلحصائي وأما 
 .يف الوقت نفسه على الفرضيات اليت مت وضعها
 الوصفي التثليل. 1
املدرسة الثانوية  الثامن الفصل من التعلم لنتائج الوصفي التثليل نتائج. أ
 ألعاب بطولة التعلم منوذج استخدام دون تدريسها مت الذينتالميذ ال بونتوتئين
 الفصل يف املدرسة الثانوية بونتوتئين يف أجريت اليت األحباث على بناء  . الفرق
 مث التعلم، نتائج خالل من االختحار أداة من الحيانات جبمع الحاح  قام الثامن،
 قحل ما بيانات جداول شكل يف عليها احلصول مت اليت الحيانات عرض يتم





 Teams Games البيانات قبل تطبيق نموذج التعلم 1.4الجدول 
Tournament 
تالميذلسم اا Pre-Test )اختحار قحلي(  رقم  
04 Abdi Saputra 1 
04 Asmaul Husna 2 
56 Citra Damayanti 3 
04 Fahri Awaldi 4 
56 Khaerul Rijal 5 
04 Muhaimin 6 
54 Muh. Akbar Reskiawan 7 
64 Muh. Ali Akbar Dzulkarnain 8 
66 Rahman S 9 
04 Reski Amaliyah 11 
64 Fifal Evendi 11 
54 Riska Sriwidiyanti 12 
06 Sri Nursuci 13 
 
 كما يلي : Pre-Test يفصلنتائج التثليل اإلحصائي الو 
 فصلحساب نطاق ال (أ
R  =  نتيجةأصغر ال -  نتيجةأكربال  
     = 18 - 14   
     = 35 
 حساب عدد الفصول ب( 





= 1 + 3,3 log (13) 
= 1 + (3,3 x 1,11) 
= 1 + 3،66 
4،66 =  
=(5 إىل يصل تقريب)  









 =     6 
 عدلحساب امل (أ







    حساب االحنراف املعياري (ب
𝑆𝐷 = √

















   = √102,36 
    = 10,19 













3 = 23,27 
𝑆1 = √23,27 
 𝑆1 = 6,17  
 معامل التحاين (د
Kv =  
𝑆𝐷
𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑥 344  
     = 
34,30
65,65 𝑥 344 
     = 30,75 % 
من أن أعلى درجات نتائج التعلم  ظهر، بناء  على اجلدول أعاله
 نتيجةهو  املعدل. 41النتيجة أصغر و  71 هو  (Pre-Test)االختحار القحلي 
 اتدرجفمعدل  ،تالميذ لمة على عدد ابأكمله مقس  تالميذ اكتساب ال





االحنراف املعياري الكحرية والتغريات  نتيجة، هناك باإلضافة إىل ذلك
مستوى توزيع  فصلاالحنراف املعياري هو مقياس ي .ومعامل االختالف
اليت مت احلصول  النتائجالتحاين هو مقياس لتنوع . 11،17 النتيجةمعدل 
نتائج اختحارات التعلم اليت مت احلصول عليها قحل تطحيق منوذج  منعليها 
أو ميكن القول أيض ا أن التحاين هو ، Teams Games Tournament التعلم
ئوية املاالحنراف املعياري الرتبيعي. يف حني أن معامل التحاين هو النسحة 
، حي  أنه كلما كان معامل التحاين أصغر كلما للمعاملة املتساوية املعطاة
معامل التحاين الحالغة  نتيجةوزعت املعاملة بالتساوي على كائن مع اكتساب 
17،86%  
 Pre-Test  توزيع التردد 1.4الجدول 
fi Fk xi fi . xi (𝒙𝒊 المسافة − 𝒙)𝟐 𝒇𝒊 . (𝒙𝒊− 𝒙)𝟐 
نسبة 
 مئوية
14 - 54  3 3 42،5 127،5  217،93  623،79 23 
46- 15  2 5 48 96 79،56 159،12 15 
15 -55 1 6 53 53 15،36 15،36 8 
65 - 16  2 8 58 116 1،16 2،32 15 
16 -65 2 11 63 126 39،96 73،92 15 
66- 17  3 13 68 214 122،76 368،28 23 






 3هنا يتحني أن وترية  من Pre-Test املئوية ةالرتدد والنسحجداول توزيع 
 يف حني  .71-66و  45-41 يف الفرتة ٪23 هو أعلى تردد مع نسحة
 .55-51ن على فرتات م ٪8 هو أدىن تردد يف نسحة 1تردد من 
 فصلالتالميذ للتعلم اللغة العربية  الرسم البياني 1.4الشكل
 الثامن
 
يف تعلم اللغة العربية بعد تطحيق تالميذ لابناء على نتائج اختحار  (ب
مث يتم تقدمي الحيانات اليت مت احلصول ، Teams Games Tournamentذج التعلم و من
 .4.3كما يف اجلدول  post-test عليها يف شكل جدول يف بيانات
 Teams Games تطبيق نموذج التعلم بعدالبيانات  1.4الجدول 
Tournament 
تالميذلسم اا Post-Test )اختحار قحلي(  رقم  














81 Muh. Ali Akbar Dzulkarnain 8 65 Rahman S 9 85 Reski Amaliyah 11 61 Fifal Evendi 11 81 Riska Sriwidiyanti 12 91 Sri Nursuci 13 
 
 كما يلي : Post-Test يفصلنتائج التثليل اإلحصائي الو 
 فصلحساب نطاق ال (أ
R  =  نتيجةأصغر ال -  نتيجةأكربال  
     = 91-61 
     = 13  
 حساب عدد الفصول  (ب
𝐵𝐾      =  1 +  2,2 log 𝑛 
= 1 + 3,3 log (22) 
= 1 + (3,3 x 1,11)  
= 1 + 3،66 
4،66 =  
=(5 إىل يصل تقريب)    














 عدلحساب امل (د







 = 70,05 
    حساب االحنراف املعياري (ه
𝑆𝐷 = √













    =√93,32 
  = 3,61 













3 = 29,933 
𝑆1 = √29,933 





 معامل التحاين (ز
Kv =  
𝑆𝐷
𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑥 344  
= 
7,53
07,05 𝑥 344 
= 34,60 % 
اختحار  منالقصوى  نتيجةأن ال ظهر، على اجلدول أعاله اعتمادا
 Teams Gamesالتعلم  منوذجليت مت احلصول عليها بعد تطحيق نتائج التعلم ا
Tournament يف االختحار تالميذ لاحلد األدىن هو أدىن ل نتيجةينما ب. 91هي
. 61هو  Teams Games Tournamentالتثصيلي بعد تطحيق منوذج التعلم 
، مع تالميذ لمة على عدد ابأكمله مقس  تالميذ اكتساب ال نتيجةهو  عدلمل
 .78،46 م مساويةدرجة اختحار نتائج التعل معدل
، هناك أيض ا قيم االحنراف املعياري الكحرية والتغريات اإلضافة إىل ذلك
مستوى توزيع  فصلاالحنراف املعياري هو مقياس ي .ومعامل االختالف
لتحاين هو مقياس لتنوع القيم اليت مت  . 8،61 الذي يساوي نتيجةال معدل
 Teams Gamesاحلصول عليها يف اختحار نتائج التعلم بعد تطحيق منوذج التعلم 
Tournamentملعياري الرتبيعي ، أو ميكن القول أيض ا أن التحاين هو االحنراف ا
. يف حني أن معامل التحاين هو النسحة املئوية للمعاملة 6،14الذي يساوي 
، حي  يكون معامل التحاين أصغر كلما زادت املمنوحة للفئةة املتساوي






  Post-Test  توزيع التردد 1.1الجدول 
ةالمساف  fi fk xi fi . xi (𝒙𝒊 − ?̅?)𝟐 
𝒇𝒊 . (𝒙𝒊
− ?̅?)𝟐 
يةنسبة مئو   
61-65 2 2 62،5 125 186،32 372،64 15 
66-71 1 3 68 68 66،42 66،42 8 
71-75 2 5 73 146 9،92 19،84 15 
76-81 3 8 78 234 3،42 11،26 23 
81-85 3 11 83 249 46،92 141،76 23 
86-91 2 13 88 176 141،42 281،84 15 
 111 891،76 453،42 998   13 عدد
 
هنا يتحني أن وترية  من  Post-Test جداول توزيع الرتدد والنسب املئوية
يف حني . 85 -81و  81-76 يف الفرتة  ٪23 هو أعلى تردد مع نسحة 3
 .71-66 على فرتات من ٪8 ىن تردد يف نسحةهو أد 1تردد من 
















ملخصة كما يف  post-test  و pre-test  الحيانات يف جدول التوزيع
 :اجلدول التايل
 post-test  و pre-test  يفصلنتائج اإلحصاء الو  1.5الجدول 
  الثامن فصلالتالميذ ل
حصائيةاإل  النتيجة اإلحصائية 
Pre-test Post-test 
14 أصغرالنتيجة  61 
17 أكربالنتيجة  19  
 78،46 56،92 املعدل
 8،61 11,17    االحنراف املعياري
 
 :بناء  على اجلدول أعاله ، ميكن مالحظة ما يلي
 الثامن فصللل  Pre-test  (أ
ذج التعلم يف الدرجة القصوى اليت مت احلصول عليها قحل تطحيق منو 
 معدلبينما  41حني أن أقل درجة هي  يف ،71هي  الثامنالفصل 







 الثامن للفصل  Post-test  (ب
 الثامنعد العالج يف الفصل الدرجة القصوى اليت مت احلصول عليها ب
مع  78.46 النتيجة معدلو  61، يف حني أن أدىن درجة هي 91هي
 .8،61 احنراف معياري قدره
، جيدة مبا اللغة العربية يف فئة جيدةتالميذ  إذا مت تصنيف نتائج تعلم
، سيتم احلصول على الرتدد والنسحة جيدة وغري جيدةه الكفاية، ليست في
 :، يتم احلصول على النتائج التاليةوية قحل وبعد تطحيق منوذج التعلماملئ
 Teams سجل التصنيف قبل تطبيق نموذج التعلم 1.4الجدول 
Games Tournament  الثامنفصل الفي. 
لم نتائج تع التصنيف يةاللغة العرب   ملسافةا   
علم منوذج الت قحل تطحيق
Teams Games Tournament 
ويةنسحة مئ الرتدد  
 24 3 81-66 %81 - %66 جيد
15 كاف % - 65% 15 -65 5 38 
15 - %36 ناقص % 36 – 15  5 38 
 1 1 35 > %35 > رديء
 411 44 عدد
ة العربية ، ميكن مالحظة أن نتائج تعلم اللغبناء  على اجلدول أعاله
 5، و ( يف الفئة اجليدة٪34)تالميذ  3 اكهن الثامنيف الفصل تالميذ لل





اللغة تالميذ ل، ميكن أن خنلص إىل أن أكرب تواتر لنتائج التعلم لذلك .جيدة
هو يف فئة جيدة وجيدة إىل حد ما، والذي يرتاوح  الثامنالعربية يف الفصل 
من نتائج تعلم اللغة العربية  ٪ 65 - ٪ 51و  ٪ 36 - ٪ 51بني 
 .تالميذ لل
 Teams تطبيق نموذج التعلم بعدسجل التصنيف 1.4الجدول 
Games Tournament  الثامنفصل الفي. 
لم نتائج تع التصنيف يةاللغة العرب   اصلالنتيجة الف   
علم منوذج الت تطحيق بعد
Teams Games Tournament 
ويةنسحة مئ الرتدد  
18 جيد % - 19 % 18 - 19  5 38 
17 كاف % - 18 % 17 - 18  5 38 
17 - %61 ناقص % 61 – 17  2 16 
 8 1 61 > %61 > رديء
 411 44 عدد
 اللغةتالميذ  تعلم نتائج أن مالحظة ميكن ، أعاله اجلدول على بناء  
تالميذ  5 ، اجليدة الفئة يف( ٪38)تالميذ  5 هناك الثامن الفصل يف العربية
ا اجليدة الفئة يف( 38٪)  ، الفقراء فئة يف هم( ٪16)تالميذ  2 ، جد 
 تواتر أكرب أن االستنتاج ميكن ، لذلك. سيئة فئة يف( ٪ 8) واحدتالميذ و 
 جيدة فئة يف هو الثامن الفصل يفتالميذ ال لدى العربية اللغة تعلم لنتائج





قحل و بعد  الثامنالفصل  تالميذ نتائج تعلم اللغة العربية ل اختالفات (ج
 تطحيق النموذج الزاوجة.
 Teamsلتطحيق منوذج ي هل ، وهةلمشكلة الثالثرد ا لهذا القسم  يأيت
Games Tournament الثامن الفصل تالميذ العربية لى نتائج تعلم اللغة أثر عل 
التثليل املستخدم هو التثليل اإلحصائي . الثانوية بونتوتئين يف مدرسة 
 حيتاج ،صائي استنتاجي يف اختحار الفرضيةللقيام بتثليل إحو  .االستنتاجي
إىل االختحار األساسي أوال  مبا يف ذلك اختحار احلالة الطحيعية واختحار 
 .التجانس
 استنتاجيليل حت .2
 ةاختحار الطحيعي .أ
حصيلة يهدف اختحار احلالة الطحيعية إىل حتديد ما إذا كانت نتيجة 
فرضية  .من السكان موزعة بشكل طحيعي الثامنتعلم اللغة العربية للفصل  
 :اختحار احلالة الطحيعية هي كما يلي
 سيج كان إذا عادة ، السكان توزيع يتم=  (H4) ريةفصلال الفرضية
 كان إذا طحيعي، بشكل املوزع غري السكان عدد=  (H3) الحديلة الفرضية
 سيج
 نتائج التعلم باستخدام الطبيعي المستوى اختبار 1.4 جدولال
 الثامن  فصل في SPSS برنامج
الثامن فصل   K-Sz Sig. مالخصات 





 طحيعي 1،784 1،655 بعد تطحيق
 اخلاص بامللثق املرفق 16 اإلصدار SPSS باستخدام املعاجلة نتائج إىل استناد ا
لنتائج تعلم قحل  Kolmogorov-Smirnov من واحدة عينة اختحار بيانات بتثليل
 = .sig نتيجة على احلصول يتم ،Teams Games Tournamentتطحيق منوذج 
 حتليل نتائج أن حني يف. sig. > α إىل هذا يشري ،α = 1،15 لـ1،927
 نتيجة على ،Teams Games Tournamentلنتائج تعلم قحل تطحيق منوذج  الحيانات
sig.  =1،784لـ α = 1،115 . وهذا يعين درجة نتائج تعلم اللغة العربية
 .، يتم توزيعها بشكل طحيعيالثامن للفصل تالميذ لل
 اختحار التجانس .أ
مت إجراء اختحار التجانس ملعرفة ما إذا كانت الحيانات من الفصل 
متجانسة أم ال.  Teams Games Tournament  قحل وبعد تطحيق منوذج الثامن
 فرضية اختحار التجانس هي كما يلي:
 tabelF ˂hitungF نتيجة متجانسة، جمموعة= ( _4H) ريةفصلال الفرضية
 tabel> F hitungF عدد ،املتجانسني غريجمموعة = ( _3H) الحديلة الفرضية
 التجانس اختبار بيانات: 1.4 الجدول 
Fhitung Ftabel Sig. مالخصات 





تالميذ ال لدى العربية اللغة قدرات جتانس اختحار نتائج إىل استناد ا
 ،IBM SPPS ـب اخلاص SPPS برنامج من 16 اإلصدار برنامج باستخدام
 هذه نتائج تشري(. ٪5) 1.15 خطأ مبعدل 1،25 احملسوبة F نتيجة تحلغ
 (.F ≤ Ftable عدد) Ftable نتيجة من أصغر F عدد نتيجة أن إىل الحيانات
 واحدة إحصائية باختيار أيض ا تفسريه ميكن ذلك، إىل باإلضافة
 مت اليت األمهية نتيجة كانت إذا ،(الوسط أساس على) الوسط إىل استناد ا
 ،(متجانسة) نفسه هو عينة كل تحاين يكون ،1.15 من أكرب عليها احلصول
 كل بني الفرق 1.15 من أصغر األمهية نتيجة كانت إذا بالعكس والعكس
 ، االختحار جدول إىل استناد ا (.متجانسة ليست) نفسها هي ليست عينة
 1،48 وهي ، 1.15 من أكرب داللة نتيجة على يف نتائج تعلم التحاين حصل
 (.متجانسة) العينة نفس هلما اخليارين أن يعين هذا. 
 الفرضيات اختحار .ج
قحل  الثامنيتم اختحار الفرضية ملعرفة ما إذا كانت الحيانات من الفصل 
ختتلف اختالف ا كحري ا عن نتائج تعلم  Teams games Tournament تطحيق منوذج 
 الفرضية صياغة يتم، Teams Games Tournamentالطالب بعد تطحيق منوذج 
  :التايل النثو على اإلحصائية
 < األمهية ومستوى ، tabel˂ t  hitungt , كان إذا فرق، ال= ( 4H) ريةفصلال الفرضية
 (sig >1،115  نتيجة) 1.15
 ˂ األمهية ومستوى ، tabelt  > hitungt , كان إذا فرق، هناك=  (3H) الحديل الفرض





  الفرضية اختبار بيانات: 1. 41 الجدول
thitung ttabel Sig. Keterangan 
 عند فرق 1،11 1،77 5،384
 بـ اخلاص SPSS برنامج من 16 اإلصدار اختحار نتائج إىل استناد ا
IBM SPSS، hitungt = 5،384> tabelt = 1،77  1،115 حقيقي مبستوى =  α 
 4H مما يعين أن الفرضية ،4H الرفض منطقة يف  hitung t يكون حبي  ،dk21 =و
. باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن ينظر إليه يف H3 فرضية قحول ويتم مرفوضة
هذا يدل على وجود . 1.15 ˂ 1.11سيج. =  نتيجة 4.11اجلدول 
من اللغة العربية قحل وبعد  الثامن فصلالتالميذ اختالف كحري يف نتائج التعلم ل
بعد تالميذ بية لدى النتائج تعلم اللغة العر  Teams Games Tournamentتطحيق 
لديها درجة حصيلة تعل م اللغة العربية  Teams Games Tournament تطحيق منوذج 
 Teams Games Tournamentأعلى من قحل تطحيق 
 بحثالنتائج  الفصل الثاني :
من مناذج التعلم احلالية.  هو منوذج Teams Games Tournamentمنوذج التعلم 
تالميذ ال جيذب اهتماماللعب أثناء التعلم، مما  من خاللنموذج ويتم هذا ال
  .أكثر وتركيزهم
 اليت يتم قياسهاتالميذ هو نتائج تعلم ال الحث هذه  منحد املتغريات أ
أنواع األسئلة يف الفصل  3 سؤاال  من 21اة اختحار تتكون من باستخدام أد





، من خالل اختحار نتائج التعلموبعد تطحيقه.   Teams Games Tournament التعلم
وتصنيف تالميذ اليت حصل عليها ال نتيجةال معدلالقصوى و  نتيجةميكن معرفة ال
 .تالميذ هذه النتائج يف تصنيف نتائج تعلم ال
العالج باستخدام التثليل  القصوى اليت مت احلصول عليها قحل نتيجةلا
واستنادا إىل تصنيف نتائج التعلم، . 56،92درجة  معدلمع  81هي  الوفصلي
، ميكن أن ينظر إليه كافيةنتيجة املتعلمني هي يف فئة   معدلفمن املعروف أن 
-51و  51-36اليت هي يف حدود عشرات تالميذ من أعلى تردد عدد من ال
 ٪39 مع نسحة وصلت إىل 65
 Teamsاليت مت احلصول عليها بعد تطحيق منوذج التعلم  نتيجةاحلد األقصى لل
Games Tournament  78،46درجة  عدلمب 91ي هو فصباستخدام التثليل الو. 
يف فئة  تالميذ ال نتيجة معدل، من املعروف أن على تصنيف نتائج التعلم بناء
يف نطاق تالميذ مالحظة ذلك من خالل تكرار أكرب عدد من الميكن  .كافية
  .٪38بنسحة 91-81و  81-71القيم 
بعد تطحيق منوذج  كحري  تأثري أن هناك الحث  الذي مت إجراؤه ةجيتظهر نت
Teams Games Tournament ظة ذلك من ميكن مالح .على نتائج تعلم الطالب
 للنتائج عدليتعلق باحلد األقصى واملة للغاية فيما حخالل االختالفات الصار 
 .Teams Games Tournamentاليت مت احلصول عليها قحل وبعد تطحيق منوذج التعلم 
من نتائج حتليل  .SPSS ، يتم التثليل يدوي ا وباستخدام الربنامجإلثحات ذلك
حصلت على  SPSS versi 16 for windows اختحار الفرضيات باستخدام الربنامج





 1،115  مع مستوى الداللة t -الختحار الفرضية تستخدم صيغة االختحار
α= . املتطلحات اليت جيب الوفاء هبا الختحار الفرضيات هي الحيانات اليت يتم
املتطلحات اليت جيب الوفاء هبا الختحار  .توزيعها عادة ولديها تحاين متجانس
، ذلكل .الفرضيات هي الحيانات اليت يتم توزيعها عادة ولديها تحاين متجانس
 .قحل اختحار الفرضيات ، يتم إجراء اختحار احلالة الطحيعية واختحار التجانس أوال  
نتائج لقة بيهدف اختحار احلالة الطحيعية إىل معرفة ما إذا كانت الحيانات املتع
، بينما يهدف اختحار التجانس إىل معرفة ما إذا كانت العينة التعلم العادية أم ال
  .جتيء من جمتمع متجانس أم ال
 نتيجةبناء  على نتائج التثليل قحل تطحيق منوذج الزاوجة، يتم احلصول على 
. sig= 1،927  ل =α1،15 ، هذا يدل على ذلكα sig. > . وهذا يعين أن
الحيانات يسجل نتائج تعلم اللغة العربية من املتعلمني قحل تطحيق مناذج التعلم 
Teams Games Tournament حي  أن نتائج حتليل الحيانات  .موزعة بشكل عادي
 ل sig= 1،784 .بعد تطحيق تكوين منوذج التعلم الزاوجة مت احلصول عليها
1،15=α  ،نتيجةوهذا يدل على هذه ال α sig. > . وهذا يعين أن النتيجة من
يتم توزيعها  Teams games Tournamentنتائج تعلم اللغة بعد تطحيق منوذج التعلم 
 .عادة
بناء  على اختحار التجانس الختحار تشابه اثنني من الفروق ، يتم احلصول 
 .1،15 < 1،148او   α=5،11ل 1،148التجانس هو  sig .نتيجةعلى 





نتائج تعلم  نتيجةاختحار الفرضية لتثديد االختالفات يف  يأيت بعده
، Teams Games Tournament التعلربية قحل وبعد تطحيق منوذج اللغة الع5
=  1 نتيجة( ب٪5) 1.15عند مستوى اخلطأ  hitungt 5،528 املكتسحة نتيجةل
(1 – 2 (1 dfl = K -    
5fd K =-) N13-2 ( =  11، املكتسحة نتيجةل tabelt  1،77 لى أحكام بناء  ع
ذا و إ تقحل 𝐻1و   مرفوض 𝐻𝑂 إذن tabel> thitung  t إذا ،معايري اختحار الفرضيات
tabel< thitung  t ان إذ𝐻𝑂 تقحل 𝐻1 نتيجة من نتائج حتليل بيانات ال. مرفوضhitungt 
، ، ميكن أن نرى ذلكبناء على هذه النتائج  tabelt :5،348> 1،77 من أكرب
t> t ht حي  ميكن أن يقال 𝐻𝑂  و   مرفوض𝐻1 أي أن هناك اختالفات  ، تقحل
 Teams Games Tournamentكحرية بني نتائج التعلم قحل وبعد تطحيق منوذج 
 . املدرسة الثانوية بونتوتئينيف  الثامنالفصل  تالميذ ل
 نتائج حتسني ميكنه الفرق ألعاب دورة تعلم منوذج أن االستنتاج ميكن لذلك
 كان الذي النموذج هذا تطحيق قحل ذلك جتلى وقد. تالميذ لل العربية اللغة تعلم
 اجليدة الفئة يفتالميذ  5 و اجليدة، الفئة يفتالميذ  3 بوجود السابق يف معروف ا
. التمهيدي االختحار درجات يف الفقرية الفئة يف تالميذ  5 و الكفاية فيه مبا
 يفتالميذ  5 و اجليدة، الفئة يفتالميذ  5 االختحار، بعد النتيجة يف ذلك، ومع











 الخالصة  الفصل األول
اسةخالص  الباحة شة ، يف هذه احلالةة ، كنة  بناًء على الوصف واملناق 
 :النخيجة كما يلي
يف املدرسةةةةة  الفصةةةةث ال ةةةةام  لخصميةةةةذل يةةةةةال رباللغةةةةة  نخةةةةاعل   لةةةة  .1
  Teams games Tournamentقبةث  ببيةمن ذةو    ال انويةة بونخةو    
القيمةةةة قبةةةث  ببيةةةمن هةةةذا النمةةةو   هةةةو كنةةة  يك ينةةةوك مخوسةةة  
 .11.11مع احنراف م ياري  29.65
يف املدرسةةةةة  لخصميةةةذ الفصةةةةث ال ةةةام ل يةةةةال رباللغةةةةة  نخةةةاعل   لةةة   .5
  Teams games Tournament ببيةمن ذةو    ب ةد ال انويةة بونخةو    
 ببيةةمن هةةذا النمةةو   هةةو  ب ةةدالقيمةةة كنةة  يك ينةةوك مخوسةة  
 .4.91مع احنراف م ياري قدره  14.89
هناك  أثري يف نخاعل   ّل  اللغة ال ربية لخصميةذ الفصةث ال ةام  يف  .3
 Teams gamesب ةةةد  ببيةةةمن ذةةةو    املدرسةةةة ال انويةةةة بونخةةةو  ى






 اإلحتراحات :الفصل الثاني
ا مة  هةذه بنةاًء علةى نخةاعل الباةون وااسةخنخا احل الةع ي احلصةو  علي ة 
 :ااقرتاحاحل الخالية باح الدراسة، يقرتح ال
، م  املخوقع يك يفنر امل لموك يف الخصميذلخاسني نخاعل   ل   .1
اسخالدام ذو   دورة يل اب الفرق ألنه كن  يك حيس  نخاعل 
 الخصميذ  ل  
 .م  املأمو  يك يبور باح وك آخروك هذا النمو   . .5
 الخصميذم  املأمو  يك يخمن  مزيد م  الباح ني م   و يه   .3
 .بشنث يفضث يف عملية الخ ل 
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1. Soal pre dan post test 
 ( َعَلى َحْرٍف أ، ب، ج، أو د َأَماَم َأَصحِّ ِإَجابٍَة!xَضْع َعاَلَمَة الضَّْرِب )
 ؟ jamَما بِااللَُّغُة اْلَعرَبَِيُة  .1
اَعة .أ اَعة   السَّ  ج.  الصَّ
 د.  الزَّمن   اْلَوْقت .ب
 اإِلْنُدْونِْيِسيَُّة الَساِبَعُة ؟ َما بِااللَُّغةُ  .2
  Limaج.    Delapan .أ
 Tujuh د.   sepuluh  .ب
اعُة اآلنَ  َما َمْعَن  .3  ؟ َكِم السَّ
  pergi kemana ج Jam berapa sekarangا. 
 Dari mana     د.  berapa jamب.
اعُة اآلَن؟       .4  َكِم السَّ
    samping ialahJawaban yang sesuai dengan gambar di  
اعةُ  اآلن      .أ   اعةُ  اآلن  ج.         ََتَاًماالَعِشرَُة   السَّ  َوالرُّْبعِ الَعِشرَُة   السَّ
اعةُ  اآلن   .ب اعةُ  اآلن  د.     إَّلَّ الرُّْبعِ الَعِشرَُة   السَّ  َوالنِّْصفِ  الَعِشرَةُ   السَّ
اعُة اآلَن؟َكِم  يَا َفرِْيَدة:    لْقَمان          .5  السَّ
اعة اآلَن .... َصَباًحا :     فرْيَدة      السَّ
اِبَعُة ََتَاًما      .أ   اِبَعُة َوالرُّْبعِ    ج.                      السَّ  السَّ
اِبَعُة إَّلَّ الرُّْبعِ  .ب   اِبَعُة َوالنِّْصفِ     د.                   السَّ  السَّ
َلى  .6 اَعِة اآلَن؟يَا  :     لَي ْ اَعة. َكِم السَّ  ِهْنٌد! أُْنظُرِْي تِْلَك السَّ
اَعُة اآلَن ... لَْيًل  :      ِهْندٌ    السَّ
 الَتاِسَعُة ِإَّلَّ الرُّْبعُ    ج.                  الثَّاِمَنُة ِإَّلَّ النِّْصفُ        .أ  
 َوالرُّْبعُ الثَّاِمَنُة     د.    الَتاِسَعُة َوالرُّْبعُ  .ب  
 
اَعةُ  .7 اَعُة اآلَن السَّ  . َكِلَمٌة "ِإَّلَّ الرُّْبُع" ِبَْعََن ....ِإَّلَّ الرُّْبعُ  السَّ
 ¼ Kurang   ج.            Lebih 1/1.أ  
 Kurang 1/1      د.     ¼ Lebih        .ب  
 
اَعةُ           .8 اَعُة اآلَن السَّ  " ِبَْعََن .... ثُ ُلث. َكِلَمٌة "الثُ ُلثال السَّ
 1/5    ج.           1/1 .أ  
   1/1  د.      1/4     .ب  
ْدَرَسِة؟       .9
َ
َهاَب ِإََل امل  (Jam 1) َكْم َساَعًة َيْستَ ْغرُِق الذَّ
 َحْوَل ثُ ُلث َساَعة   ج.                 َحْوَل َساَعة َواِحَدة       .أ  
 َحْوَل ِنْصف َساَعة    د.                    َساَعةَحْوَل رُْبع   .ب  
اَعُة  .11  ََتَاًم" ؟ الثَّانَِيةُ َما َمْعَن "السَّ
 Jam 21:22ج.      Jam  21: 15 .ا
 Jam 21:12 د.    jam 21:12 ب.
  
 الصحيحة باإلجابة أدناه النقاط امأل
1. Dalam kaedah bahasa Arab jam.....kurang  .... menggunakan kata? 
1. Dalam kaedah bahasa Arab jam.....lewat atau lebih  .... menggunakan kata? 
1. Apa arti dari kalimat  ّكِم سَّاّعة االَن? 
4. Artikan ke dalam bahasa arab jam 29.12! 
5. Apa arti darui kata  ْبُع  ?َو الرُّ
 
 اْلم َناِسَبِة! ّرْقم  بَ ْيَن اْلَكِلَمِة َوالِصْل 
 
اَعُة التَّاِسَعُة َوالنِّْصفُ  1  12:11  السَّ
اِدَسةُ  2 اَعُة السَّ  13:31  إَّلَّ رُْبعاَ  السَّ
اِبَعُة َوالنِّْصفُ  3 اَعُة السَّ  13:22  السَّ
اَعُة الثَّانَِيُة َعْشَرةُ  4  12:52  ََتَامً   السَّ




1. Foto-foto Penelitian 
a. Pre test 
 
 
b. Post test 
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